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FÆLLESMÆRKE A 25/79 Anm. 3. jan. 1979 kl. 12,43 
F 3/80 Anm. 30. jan. 1980 kl. 10,01 
BASOCREME 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasserne 3 og 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
VAREMÆRKER 
A 3963/78 Anm. 19. sept. 1978 kl. 12,58 
PLASTONE 
Harbutt's Plasticine Limited, fabrikation og han­
del, Bathampton, Bath BA2 6TA, England, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16; modelleringsmaterialer. 
A 5489/78 Anm. 29. dec. 1978 kl. 12,32 
TACKS 
G.H. Bass & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, WOton, Maine, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: fodtøj og beklædningsgenstande. 
ECLIPSE 
Data General Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Route 9, 
Westboro, Massachusetts 01581, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: computer hardware, magnetisk registre-
ringsmateriale. 
A 851/79 Anm. 28. febr. 1979 kl. 9 
STAR-LITE 
John Prior, Inc., a corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 1, World Tråde 
Center, New York, N.Y. 10048, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 12; soltage til automobiler. 
A 1215/79 Anm. 27. marts 1979 kl. 9,09 
DANAPHARM 
Firmaet Steffen Krogh, handel. Teglgårdsvej 112, 
Himilebæk, 
klasserne 3 og 5. 
A 1774/79 Anm. 27. april 1979 kl. 9,05 
HUNTER 
Firmaet Mogens Reesen, handel, C.V.E. Knuths-
vej 22, Hellerup, 
klasse 25; gummistøvler. 
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A 191/76 Anm. 15. jan. 1976 kl. 11 
KOHO 
Amer-yhtymå Oy, fabrikation og handel, Tuusula, 
Finland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 9: beskyttelseshjelme mod ulykker, 
klasse 25, særlig beklædningsgenstande til sports-
brug, 
klasse 28, særlig ishockey-udstyr (dog ikke beklæd­
ningsgenstande), herunder ishockeystave, bandy-
udstyr (dog ikke beklasdningsgenstande), herunder 
bandystave samt andre sportsartikler (dog ikke be­
klædningsgenstande), skulderbeskyttere og kæbe- og 
tandbesk3^tere til sportsbrug og sportshandsker, 
klasse 41, særlig undervisning og træningsvirksom-
hed i ishockey. 
A 1961/77 Anm. 9. maj 1977 kl. 12,51 
LVK 
Foreningen Landbrugets Veterinære Konsu­
lenttjeneste, konsulent- og dyr læge virksomhed, 
Sjællands vej 11, Hobro, 
klasse 41: veterinær oplysnings- og vejledningsvirk­
somhed i forbindelse med uddannelse eller undervis­
ning, udgivelse af veterinære oplysende skrifter, 
klasse 42; veterinær konsulenttjeneste, herunder 
veterinær konsulenttjeneste ved dyrlæger, dyrlæge­
virksomhed. 
A 1182/79 Anm. 26. marts 1979 kl. 9,05 
COLLECTOR 
Samlarforetaget Collector AB, postordre- og for­
lagsvirksomhed, Postbox, S-200 60 Malmo, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Patentingeniør Frantz Davidsen, Hørs­
holm, 
klasserne 6, 8, 14, 16, 21, 35 og 41. 
A 1514/79 Anm. 11. april 1979 kl. 12,45 
LOK-LIFT 
Commercial Carpet Corporation, a Corporation 
of the State of New York, fabrikation og handel, 
10, West 33rd Street, New York, N.Y. 10001, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 27, især netlignende klæbende underlagsma-
teriale til fastholdelse af tæpper og lignende til en 
flade såsom et gulv. 
A 1830/79 Anm. 1. maj 1979 kl. 12,56 
ENGLISH FOR 
ENGII|EE|IS 
DEN EUROPÆISKE FERIESKOLE A/S, under­
visningsvirksomhed, Fiolstræde 23, København, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
A 2262/79 Anm. 1. juni 1979 kl. 12,41 
DIRT-FUSE 
Pall Corporation, a Corporation of the State of 
New York, fabrikation, Glen Cove, New York, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 4. december 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 195.643, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: ventilløse højtryksfiltre (ikke dele af 
maskiner eller motorer). 
A 1411/79 Anm. 6. april 1979 kl. 12,37 
AUDATEX 
Audatex Holding AG, forsikringsvirksomhed, 
Mythenquai 50/60, Zurich 2, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 35: taksationsforretning vedrørende skader 
på køretøjer og befordringsmidler, 
klasse 36. 
A 3015/79 Anm. 23. juli 1979 kl. 9,11 
EL HOMBRE 
Favoriet B.V., fabrikation og handel, Koningin 
Wilhehninaplein 12-14, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm Patentkontor A/S, 
København, 
klasse 25. 
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A 3725/77 Anm. 16. sept. 1977 kl. 12,52 
SEQUENTA 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bruningstrasse 45, 6230 Frankfurt/Main 80, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: ubelyste film, herunder elektrofotografiske 
film på basis af kunststof, folier og glas til optiske 
informationer, 
klasse 9: elektrotekniske (ikke indeholdt i andre 
klasser), fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter, måleapparater og 
-instrumenter, apparater til elektrostatisk opladning 
af forudbelagte optegningsbærere til optiske infor­
mationer. 
A 4570/77 Anm. 14. nov. 1977 kl. 12,58 
PENNYBLACK 
Manifatture del Nord S.p.A., fabrikation og han­
del, Via Fratelli Cervi 84, Reggio Emilia, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 28. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 31980 C/77, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 2777/78 Anm. 26. juni 1978 kl. 12,36 
A/S Hellesens, fabrikation og handel. Telefonvej 6, 
Søborg, 
klasse 9; videnskabelige, nautiske, geodætiske, aku­
stiske, optiske, måle-, veje-, signalerings-, kontrol-
og undervisningsapparater og instrumenter, elektri­
ske hegn, elektriske batterier, tørelementer, elektri­
ske akkumulatorer, apparater til gengivelse og over­
førelse af lyd og levende billeder samt dele og 
tilbehør til sådanne (ikke indeholdt i andre klasser), 
radiomodtagere, kondensatorer, strømensrettere, 
elektriske artikler i form af elektriske røgmålere, 
brandalarmer og indbrudsalarmer samt elektriske 
temperaturkontrolinstnmienter og elektriske sikrin­
ger, elektriske installationsmaterialer, 
klasse 11: elektriske lygter og lamper. 
A 4599/78 Anm. 31. oktober 1978 kl. 12,49 
HONEL 
Heinz Honegger AG, fabrikation og handel, Loch-
miihle, CH-8427 Rorbas, Schweiz, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm Patentkontor A/S, 
København, 
klasse 6: rør af metal til afvanding samt dele og 
tilbehør dertil i form af rørophæng, afstivninger og 
rengørings- og kontrolskakte, alt af metal, stållejer 
til bygningsbrug til brug ved lejring af flade tage 
samt til dæk- og brobærekonstruktioner, elementer 
af metal til bygningsbrug til etablering af glidelejer, 
såsom glidefolie og glidepuder, 
klasse 17: fugetætninger til tætning af fuger og 
revner i bygningskonstruktioner, 
klasse 19: rør af kunststof til afvanding samt dele og 
tilbehør dertil i form af rørophæng, afstivninger og 
rengørings- og kontrolskakte alt af kunststof, pro­
filer (ikke af metal) til brug ved dækning af sam­
menføjninger ved hus-, bro-, tunnel-, vej- og vand­
bygning, elementer (ikke af metal) til etablering af 
glidelejer til bygningsbrug, såsom glidefolie og glide­
puder. 
A 2279/79 Anm. 7. juni 1979 kl. 9,01 
Braun interdental 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Str. 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 3: flydende rensemidler til brug for elektriske 
apparater til rensning af tandproteser, 
klasse 9: elektriske mundskylleapparater, 
klasse 21: ikke-elektriske mundskylleapparater, 
tandbørster, herunder også elektriske tandbørster, 
elektriske apparater til rensning af tandproteser. 
A 2723/79 Anm. 3. juli 1979 kl. 12,45 
CAPTURE 
Millike Research Corporation, a corporation of 
the State of South Carolina, fabrikation, Iron Ore 
Road, Spartanburg, South Carolina, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: rengøringspræparater bestående af porøse, 
absorberende partikler i pulverform og flydende 
koncentrat til brug i forbindelse med rensning af 
tæpper og tekstiler. (Registreringen omfatter ikke 
sæbe). 
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A 96/79 Anni. 8. jan. 1979 kl. 12,30 
Gebriider Kommerling Kunststoffwerke GmbH, 
fabrikation, Zweibriicker Strasse 200, 6780 Pir-
masens. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 7. august 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under nr. 
K 39 705/17 Wz, for så vidt angår kemiske produkter 
til industrielle formål, klæbestoffer til industrielle 
formål, formstof masser og kunststoffer i rå tilstand i 
form af granulater og snitter, farver og lak, rensevæ­
sker til tøj, tætningsmaterialer på kunststofbasis, 
kunststoffer som halvfabrikata i form af folier, 
plader, stænger, blokke, profilstænger, rør og støbte 
og sprøjtede formdele af kunststof, overvejende af 
kunststof bestående kunststof-metalkombinations-
profilstænger (halvfabrikata) til fremstilling af vin­
duer, døre, dørtrin, trapper, sættetrins-
belægninger, kantlister, sarge, rullejalousier og byg­
geelementer, kunststof prof ilstænger (halvfabrikata) 
til fremstilling af vinduer, døre, rullejalousier og 
byggeelementer, af kunststof fremstillede vægsok-
kellister, trappestødkanter, gelændere, føringsskin-
ner til skydedøre og til rullejalousier, glasholdelister 
til vinduer og døre, af kunststof fremstillede pynteli­
ster og beskj^telseslister (møbeldele), rulle jalousi­
kasser (møbler), dele til sko, nemlig forkapper og 
bagkapper, hæle, såler, indlæg til indbygning i 
fodtøj, herunder mellem fodsstøtter, bindsåler og 
rande af kunststof til fodtøj, hæleflikker, snørebånd, 
flettede bånd og pyntebånd, varmefølsomme lapper 
af tekstilstof til reparation af tekstilvarer, vægbe-
klædningsmateriale (ikke af tekstil) og gulvbelæg-
ningsmateriale, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
formål, klæbestoffer til industrielle formål, form-
stofmasser og kunststoffer i rå tilstand i form af 
granulater og snitter, 
klasse 2, især farver og lak, 
klasse 3, især rensevæsker til tøj, 
klasse 17, især tætningsmaterialer på kunststofba­
sis, kunststoffer som halvfabrikata i form af folier, 
plader, stænger, blokke, profilstænger, hulprofil-
stænger, rør og støbte og sprøjtede formdele, overve­
jende af kunststof bestående kunststof-metal-
kombinationsprofilstænger (halvfabrikata)til frem­
stilling af vinduer, døre, dørtrin, trapper, sættetrins-
belægninger, kantlister, sarge, rullejalousier og byg­
geelementer, kunststofprofilstænger (halvfabrikata) 
til fremstilling af vinduer, døre, rulle jalousier og 
byggeelementer, 
klasse 19: varer af kunststof, nemlig vægsokkelli-
ster, trappestødkanter, gelændere, føringsskinner til 
skydedøre og rulle jalousier, glasholdelister til vindu­
er og døre, 
klasse 20, især af kunststof fremstillede pyntelister 
og besk5rttelseslister (møbeldele), rulle jalousikasser 
(møbler), 
klasse 25, især dele til sko, nemlig forkapper og 
bagkapper, hæle, såler, indlæg til indbygning i 
fodtøj, herunder mellemfodsstøtter, bindsåler og ran­
de af kunststof til fodtøj, hæleflikker, 
klasse 26: tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til sko, nemlig snørebånd, flettede bånd og pynte­
bånd, varmefølsomme lapper af tekstilstof til repara­
tion af tekstilvarer, 
klasse 27, især vægbeklædningsmateriale (ikke af 
tekstil) og gulvbelægningsmateriale. 
A 2757/79 Anm. 6. juli 1979 kl. 9 
MEMOLOG 
Pharmacia Electronics AS, fabrikation og handel, 
Herredsvejen 2, Hillerød, 
klasse 9: apparater til detektering, oplagring og/el­
ler beregning af klinisk-fysiologiske data. 
A 2971/79 Anm. 20. juli 1979 kl. 10 
UNICO 
Unimills B. V., fabrikation og handel, Lindtse-
dijk 8, Zwijndrecht, Holland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 1: proteiner og proteinpræparater som rå­
materiale, 
klasse 29: proteiner og proteinpræparater som til­
sætning til næringsmidler. 
A 3103/79 Anm. 26. juli 1979 kl. 12,40 
OPTICIL 
Société Job, Anciens Etablissements Bardou-
Job et Pauilhac, société anonyme, fabrikation og 
handel, 13, Rue Emile Zola, F-660()0 Perpignan, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: kemisk bearbejdet papir til rensning og 
vedligeholdelse af optiske emner, såsom briller og 
linser og af højpræcisions metalemner. 
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A 3027/79 Anm. 23. juli 1979 kl. 12,55 
LICOWET 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 3061/79 Anm. 25. juli 1979 kl. 12,28 
HYDRAL 
Société de Vente de 1'Aluminium Pechiney, so-
ciété anonyme, fabrikation og handel, 23bis Rue 
Balzac, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: offeranoder. 
A 3104/79 Anm. 26. juli 1979 kl. 12,41 
OPTINETT 
Société Job, Anciens Etablissements Bardou-
Job et Pauilhac, société anonyme, fabrikation og 
handel, 13, Rue Emile Zola, F-66000 Perpignan, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: kemisk bearbejdet papir til rensning og 
vedligeholdelse af optiske emner, såsom briller og 
linser og af højpræcisions metalemner. 
A 3415/79 Anm. 17. aug. 1979 kl. 9,01 
DISCOLUX 
Audilux ApS, fabrikation og handel, Valby Lang­
gade 192, København, 
klasserne 9, 11, 15 og 27. 
(Registreringen omfatter ikke installationer til ven­
tilation og til luftkonditionering). 
A 4792/79 Anm. 15. nov. 1979 kl. 12,46 
FINCAL 
Omya S.A., fabrikation og handel, 35, Quai André 
Citroen, F-75015 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: krystallinske calcitter. 
A 3417/79 Anm. 17. aug. 1979 kl. 9,03 
CONSUL 
SKØNHEDSBAD 
Royal-Consul Symaskineimporten A/S, handel, 
Algade 30, Nykøbing M., 
klasse 42. 
A 3522/79 Anm. 24. aug. 1979 kl. 12,43 
ALTUS 
SheU International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter, skiu-emidler, slibemidler (ikke til 
dentale formål), fedtf jernings- og fedtopløsningsmid­
ler (ikke til brug i industrielle processer). 
A 3638/79 Anm. 3. sept. 1979 kl. 12,45 
QUAUTY PRODUCTS FROM ROULUNOS FABRIKER 
Aktieselskabet Roulunds Fabriker, fabrikation 
og handel. Hestehaven, Odense, 
klasserne 7, 11, 12 og 17. 
A 3706/79 Anm. 7. sept. 1979 kl. 12,51 
PUENTE DE HARO 
Bodegas Rio ja Santiago, S.A., fabrikation og han­
del, Haro (Logrono), Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin fra Haro, Spanien. 
A 4530/79 Anm. 30. okt. 1979 kl. 12,42 
BELLA PLASTIC 
Dansk Industri Coating ApS, plastbelægning af 
metalvarer, Dalager 4, Glostrup, 
klasse 40. 
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A 3165/79 Anm. 31. juli 1979 kl. 12,50 
BITSY 
Diehl Datensysteme GmbH, fabrikation og handel, 
Veilhofstrasse 6, D-8500 Niirnberg, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: regne-, bogholderi- og faktureringsmaski­
ner, datamater, dataregistreringsapparater, datater­
minalapparater, dataskrivere, anlæg kombineret af 
forannævnte maskiner og apparater samt af skrive-
automater og skrivemaskiner, databehandlingspro­
grammer optaget på magnetplader og -bånd samt på 
hulstrimler og -kort, forannævnte varer også egnet 
til undervisningsmateriale, 
klasse 16: skriveautomater, skrivemaskiner, data­
behandlingsprogrammer i form af tryksager, brochu­
rer og programmeringshåndbøger, forannævnte va­
rer også egnet til undervisningsmateriale. 
A 4264/79 Anm. 12. okt..l979 kl. 12,38 
N. Kamajan Neulomo Ky, tekstilfabrikation, 
SF-74700 Kiuruvesi, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især træningsdragter, skidragter, T-shirts 
og undertøj. 
A 5172/79 Anm. 10. dec. 1979 kl. 12,54 
SELFLEVEL 
Self-Level Covers Aktiengesellschaft, fabrikation 
og handel, 3, Wallstrasse, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 6, især mandehulsdæksler og -rammer af 
metal, adgangs- og inspektionsdæksler og -rammer 
af metal og dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 5200/79 Anm. 12. dec. 1979 kl. 12,30 
Harris Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, P.O. Box 37, 
Melbourne, Florida, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9. 
A 104/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,50 
TORRE DE LA VID 
Roig Canellas, S.A., fabrikation og handel, 32-34, 
General Vives Street, Sabadell, Barcelona, Spa­
nien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, herunder mousserende og kulsyrehol­
dige vine. 
A 344/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 12,42 
MANICURIST BY CUTEX 
Chesebrough-Pond's Inc., fabrikation, 33, Bene-
dict Place, Greenwich, Connecticut 06830, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3, herunder præparater til pleje af neglene, 
herunder neglelak, neglelakfjerner, neglebåndscré-
me og præparater til fjernelse af neglebånd, 
klasse 8, herunder sandfile, neglefile og sakse. 
A 604/80 Anm. 7. febr. 1980 kl. 9,05 
LIBERO 
T-Export A/S, handel. Kastanievej 6 A, Køben­
havn, 
klasse 25: træningsdragter, strømper og gymnastik­
benklæder, 
klasse 28. 
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A 4109/79 Anm. 4. okt. 1979 kl. 9,01 A 4915/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 13,02 
Firmaet Møller & Co., handel, Jyllandsgade, Søn­
derborg, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 18, 23, 24 og 25. 
A 4581/79 Anm. 2. nov. 1979 kl. 9,02 
CONSUL* 
Royal-Consvd Symaskineimporten A/S, handel, 
Algade 30, Nykøbing M., 
klasse 9: elektriske krøllejem, båndoptagere til 
TV (video), båndoptagere til radio, højttalere, TV-
apparater og videooptagere og dele hertil, 
klasse 10; elektriske varmetæpper, 
klasse 11: elektriske apparater til hårtørring. 
A 4602/79 Anm. 5. nov. 1979 kl. 9,04 
PREFYR 
Firmaet Trådgårdshallen, handel. Planterings-
vågen, 252 29 Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: In Vitro Plant ApS, Vissenbjerg, 
klasse 31. 
ISO-FLO 
Witco Chemical Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og hendel, 277, 
Park Avenue, New York, N. Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 7, herunder maskiner til fremstilling af 
polyurethanskum. 
A 4948/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 11,04 
N. P. Jensen, fabrikation og handel, Amborg, 
Herning, 
mærket er udført i farver, 
klasse 9, 
klasse 16 (registreringen omfatter ikke bøger og 
tidsskrifter), 
klasserne 35, 36, 38, 41 og 42. 
A 5064/79 Anm. 3. dec. 1979 kl. 12,51 
NIMSLO 
Nimslo Technology, Inc., a Corporation of the 
State of Georgia, fabrikation, 2403c, Johnson 
Ferry Road, Atlanta, Georgia 30341, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9, herunder lysbilleder, 
klasse 16, herunder reflekterende lystryk. 
A 4911/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 13,03 
CARBOSEP 
S.F.E.C. - Société de Fabrication d'Elements 
Catalytiques, fabrikation og handel, Site Indu­
striel de Saint Pierre de Sénos, 84500 Bollene, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 27. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 524 276, for så vidt angår filtre­
ringsudstyr til industrielle anlæg, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 7, herunder filtrermaskiner til industrielle 
anlæg, 
klasse 11, herunder filtre (ikke maskindele) til 
industrielle anlæg. 
A 114/80 Anm. 7. jan. 1980 kl. 12,02 
alta-pak 
VFS Verpackungs-FuU-Service GmbH, fabrika­
tion og handel, Untere Rietstr. 30, D-7430 Metzin-
gen. Forbundsrepublikken Tysklapd, 
fortrinsret er begært fra den 3. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. V16854/17 Wz, for så vidt angår polystyrenskum 
som stopningsmateriale til emballering af v£irer, 
tætnings-, paknings- og isoleringsmidler, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 17, herunder polystyrenskum som stopnings-
materiale til emballering af varer, tætnings-, pak­
nings- og isoleringsmidler. 
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A 4668/79 Anm. 8. nov. 1979 kl. 9 A 4855/79 Anm. 20. nov. 1979 kl. 12,51 
Firmaet Nutana v/Nordisk FUantropisk Selskab, 
handel, Bjæverskov, 
klasse 5: medicinske urtetabletter og medicinsk 
urtete (afførende te). 
ENGLASS 
English Glass Company Limited, fabrikation og 
handel, Scudamore Road, Leicester LES lUG, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 20, især lukkeindretninger, doserings- og 
fordelingsindretninger som dele af beholdere, behol­
dere med mekanismer til dosering eller fordeling af 
indholdet, alt af plastic, 
klasse 21, især keramiske produkter (ikke indeholdt 
i andre klasser), forstø ver apparater til brug i forbin­
delse med parfume ri v£irer og produkter til rensning 
og rengøring. 
A 4681/79 Anm. 8. nov. 1979 kl. 12,25 
TOTAPAK 
Duncan, Gilbey & Matheson, fabrikation og han­
del, 52, Charles Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 21: væskebeholdere af plastic til hushold­
ningsbrug, 
klasse 33. 
A 4883/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 12,52 
DELASCO 
DELASCO, fabrikation og handel, 27, Boulevard 
des Italiens, 75002 Paris,Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele til disse pumper og elektriske pumpeaggreater 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 4682/79 Anm. 8. nov. 1979 kl. 12,40 
FURANE 
M&T Chemicals Inc., fabrikation, General Offi­
ces, Rahway, New Jersey 07065, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1; syntetiske organiske harpikser i rå til­
stand til fremstilling af klæbemidler, forseglingsma-
terialer, indkapslings- og kapslingsmaterialer og af 
lamineringsmaterialer samt til brug i fremstillingen 
af formede og støbte varer. 
A 5031/79 Anm. 29. nov. 1979 kl. 12,42 
A 4739/79 Anm. 13. nov. 1979 kl. 12,12 
Smmd'an rcv c 
Confectie-Industrie Baruch B. V., fabrikation og 
handel, 4-6, Nijverheidsstraat, Bovenkerk, Hol­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
DasOdl 
GP 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Eng­
land, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 4. 
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A 4683/79 Anm. 8. nov. 1979 kl. 12,41 
FURABOND 
M&T Chemicals Inc., fabrikation, General Offi­
ces, Rahway, New Jersey 07065, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1; syntetiske organiske harpikser i rå tilstand 
til fremstilling af klæbemidler, forseglingsmateria-
ler, indkapslings- og kapslingsmaterialer og af lami-
neringsmaterialer samt til brug i fremstillingen af 
formede og støbte varer. 
A 4684/79 Anm. 8. nov. 1979 kl, 12,42 
FURACAST 
M&T Chemicals Inc., fabrikation, General Offi­
ces, Rahway, New Jersey 07065, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1; syntetiske organiske harpikser i rå tilstand 
til fremstilling af klæbemidler, forseglingsmateria-
ler, indkapslings- og kapslingsmaterialer og af lami-
neringsmaterialer samt til brug i fremstillingen af 
formede og støbte varer. 
A 4685/79 Anm. 8. nov. 1979 kl. 12,43 
FURALANE 
M&T Chemicals Inc., fabrikation. General Offi­
ces, Rahway, New Jersey 07065, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: syntetiske organiske harpikser i rå tilstand 
til fremstilling af klæbemidler, forseglingsmateria-
ler, indkapslings- og kapslingsmaterialer og af lami-
neringsmaterialer samt til brug i fremstillingen af 
formede og støbte varer. 
A 1233/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 12,48 
MIREKALDIX 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 1234/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 12,49 
MIRESTULIC 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 1235/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 12,50 
VISKETILAN 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 1236/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 12,51 
cmb. 
Cannstatter Bettfedemfabrik GmbH, fabrikation 
og handel, Zuckerleweg 6, D-7000 Stuttgart 50, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 20: puder, nakke- og sædehynder, soveposer, 
klasse 24: sengetæpper, overdyner, underd3nier, 
klasse 25: fjer- og/eller dunfyldte beklædningsgen­
stande og sko. 
A 1249/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 12,18 
STRAWBERRY 
SHORTCAKE 
AMERICAN GREETINGS CORPORATION, a 
Corporation of the State of Ohio, fabrikation og 
handel, 10500, American Road, Cleveland, Ohio 
44144, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 14, 24 og 25. 
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A 5069/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 9,01 
LILLEBROR 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 30: kakao, chokolade, sukker, chokoladevarer 
i form af plader, stænger og formede stykker med 
eller uden fyld, og i form af granulater og pulvere til 
brug ved madlavning og bagning, sukkervarer, bage­
ri- og konditorivarer, spiseis, honning, sirup. 
A 5099/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 10 
JOGGER 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af kom, 
brød, kiks, bagerivarer, spiseis, honning, sirup, gær, 
bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, sauce, kryd­
derier, rå is. 
A 213/80 Anm. 11. jan. 1980 kl. 12,55 
HOBBYSAN 
Hubert Blome GmbH, fabrikation og handel, Im 
Karweg 3, D-5768 Sundern, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 11: badeværelsebelysningsindretninger, 
klasse 20: brusebadforhængstænger med ringe, ba­
deværelsemøbler af træ, kunststof, og/eller metal, 
hylder af kunststof, glas eller keramik, spejle, her­
under spejlkakler, 
klasse 21: badeværelseudstyrstilbehør, nemlig sæ-
beskåle, sideskåle, tandglas, affaldsbokse, tandbør­
steholdere, alt af kunststof, glas eller keramik, 
klasse 24: frotterstykker, brusebadforhæng af stof 
og kunststof, 
klasse 27: bademåtter af tekstilmateriale, badekars-
og brusebadsmåtter af kunststof, påklæbningsstyk-
ker til badekar og bruserum til skridsikring. 
A 546/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 9 
NF-NYT 
Firmaet Nordfrim v/E. Daugaard, groshandel, 
Otterup, 
klasse 16: et blad vedrørende frimærker. 
23.7.80 
A 1242/80 Anm. 18. marts 1980 kl, 9,04 
SERLA 
G. A. Serlachius Oy, træforædlings- og værksteds-
industri, Kauppaneuvoksenkatu 2,35800 Månttå, 
Finland, 
fuldmægtig: Evopan Byggematerialer ApS, Vem­
melev, 
klasse 19: byggematerialer. 
A 1248/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 12,17 
VULCAPERL 
Vulnax International Limited, fabrikation og han­
del, P.O. Box 116, Delaunays Road, Blackley, 
Manchester M60 lEP, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 1250/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 12,19 
THE HOUSE OF 
PICCADILLY 
Carreras Limited, fabrikation og handel, Chri­
stopher Martin Road, Basildon, Essex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42. 
A 1253/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 12,36 
SCOPODERM TTS 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
A 1342/80 Anm. 24. marts 1980 kl. 9,06 
SALMIN 
Cederroth A/S, handel, Generatorvej 8, Herlev, 
klasse 30: salt. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
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Anm. 7. jan. 1980 kl. 12,52 A 130/80 
Bodegas Faustino Martinez, S.A., fabrikation, 
Oyon (Alava), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 345/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 12,43 
THROMBOSCREEN 
Cutter Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Fourth 
and Parker Streets, Berkeley, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter til mennesker og 
dyr, kemiske produkter til medicinske formål, rea­
genser til diagnostiske formål til medicinsk og vete­
rinærmedicinsk brug, 
klasse 10: medicinske redskaber til diagnostiske 
formål, tilbehør til medicinske redskaber til diagno­
stiske formål (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1254/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 12,37 
DEPOFLEX 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
A 1256/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 12,39 
FLEXITABS 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
A 1257/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 12,46 
DIVITABS 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
A 1259/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 12,49 
ULTEM 
General Electric Company, fabrikation og handel, 
1, River Road, Schenectady, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1, herunder kunstige og syntetiske harpikser 
til støbning, plastic i rå tilstand i form af pulver, 
væske eller pasta til industrielle formål, 
klasse 17, herunder plastic i form af ark, plader, 
folier, blokke, filamenter, stænger, slanger, rør, 
stanseemner, strimler og formede sektioner, alt til 
brug i fabrikation, 
klasse 22, herunder kunstige og syntetiske fibre og 
filamenter til fremstilling af tekstilmateriale, tov­
værk af plastic. 
A 1271/80 Anm. 19. marts 1980 kl. 12,01 
teirri brogan 
Optyl BriDer A/S, fabrikation og handel, Siljan-
gade 6, København, 
klasse 9. 
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A 400/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 13,01 A 519/80 
Plate Bonn G.m.b.H., fabrikation og handel, 
Siemensstrasse 21, 5300 Bonn, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 28, herunder fiskeliner. 
A 439/80 Anm. 28. jan. 1980 kl. 12,39 
AGRIMUL 
Diamond Shamrock Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
2300, Southland Center, Dallas, Texas 75201, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse som 
emulgeringsmidler og som befugtnings-, disperge-
rings- og som sprede-klæbemidler i landbrugspro­
dukter, i industrielle produkter og i pesticide pro­
dukter. 
Anm. 1. febr. 1980 kl. 12,35 
HYPAFIX 
T. J. Smith & Nephew, Limited, fabrikation, 101, 
Hessle Road, Hull, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: medicinske, kinirgiske og hygiejniske 
bandager og heri indgående præpareret materiale, 
medicinske og kirurgiske plastre, kirurgiske forbin­
dinger, klæbemidler til medicinske og kirurgiske 
formål. 
A 579/80 Anm. 6. febr. 1980 kl. 9,07 
Beder-Malling Idrætsforening, handel og bladud­
givervirksomhed, c/o Børge Hougaard, Digevæn-
get 10, Beder, 
klasserne 25 og 28. 
A 813/80 Anm. 20. febr. 1980 kl. 12,35 
ANIMALYMPICS 
Oy Rettig-Strengberg Ab, fabrikation og handel, 
Blåbergsvågen 5, 02180 Esbo 18, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
A 509/80 Anm. 1. febr. 1980 kl. 9 klasse 30: pastiller (konfiture). 
Sartineex A/S, fabrikation og handel, Poppelhøj 
23, Hellerup, 
klasse 3. 
A 1067/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,46 
BALM FRAlCHE 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-Hamburg 20, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
toiletmidler til legems- og skønhedspleje. 
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A 695/80 Anm. 12. febr. 1980 kl. 12,30 A 1095/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 9,03 
Campbell Nederland B.V., fabrikation og handel, 
Frankeneng 14, Ede, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 27. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes Varemærkekontor un­
der nr. 632.610, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30: mel, næringsmidler af korn, brød, kiks, 
kager og småkager, bageri- og konditorivarer, kon­
fekturevarer. 
A 842/80 Anm. 22. febr. 1980 kl. 9,03 
outneia 
China National Native Produce and Animal By-
Products Import and Export Corporation, 
Shanghai Tea Branch, fabrikation og handel, 74, 
Dian Chi Road, Shanghai, Folkerepublikken 
Kina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 30: te. 
A 1084/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 12,35 
CHAMPION 
Champion Spark Plug Company, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
900, Upton Avenue, Toledo, Ohio, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: vinduesviskere og viskerblade hertil til 
befordringsmidler. 
KEEPER 
Henning Stæhr A/S, fabrikation og handel. Grus­
bakken 14, Gentofte, 
klasse 14, særlig ure og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, herunder urremme, 
urkæder, urlænker, uriåse, urlukker og specielt ud­
formede skruer af ædle og uædle metaller samt af 
plastic, 
klasse 18. 
A 1128/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,35 
BABOR 
Dr. Babor GmbH & Co., fabrikation og handel, 
Neuenhofstrasse 180, D-5100 Aachen, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 3 og 5. 
A 1183/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,30 
Bådd & Bad AB, handel, Thure Roings Gata 6, 
S-252 25 Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 24 og 25. 
A 1244/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 9,06 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 5 og 16. 
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A 964/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,32 
LEBOLE 
Lebole Euroconf S.p.A., fabrikation og handel, 
Via G. Salvemini, Arezzo, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24; stof til beklædningsgenstande til mænd, 
kvinder og børn, 
klasse 25; beklaedningsgenstande til mænd, kvinder 
og børn, sko og træsko. 
A 997/80 Anm. 4. marts 1980 kl. 12,31 
Blush Lingerie 
dessous 2000 Bekleidungs-GmbH c/o Wolfgang 
Harlinghausen, fabrikation og handel, Diesel-
Btrasse 6, 7410 Reutlingen 11, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 6. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. D 34 911/25 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: undertøj, korsetveirer, nemlig busteholde­
re, strømpeholdere, korsetter og formgivende 
trusser. 
A 1231/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 12,46 
CORNELIANI 
F.lli Claudio e Carlalberto Comeliani S.p.A., 
"fabrikation og handel. Via M. Panizza 5, Mantova, 
Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 24; vævede og strikkede stoffer, filt, senge- og 
bordtæpper, 
klasse 25: yder- og inderbeklædningsgenstande, her­
under strikkede beklædningsgenstande, støvler, sko 
og tøfler. 
23.7.80 
A 1232/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 12,47 
S H A F T  
Firmaet Shaft ved Jacques Chafir, fabrikation, 
Via Genova, Poggione (Grosseto), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
A 1261/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 12,51 
HelicUa Cardcciolo 
Princess Elietta Guerrazzi Caracciolo, også 
kendt under navnet Princess Helietta Caraccio­
lo, fabrikation og handel. Via di Villa Albani 8, 
Rom, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især briller samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 1312/80 Anm. 20. marts 1980 kl. 12,35 
Harris Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, P.O. Box 37, 
Melbourne, Florida, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7. 
A 1398/80 Anm. 27. marts 1980 kl. 9,02 
ANATOLE 
Aage Damgaard A/S, restaurationsvirksomhed. 
Lundvej 8, Lund, Herning, 
klasse 42; restaurationsvirksomhed. 
23.7.80 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 375 
A 965/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,33 
Lebole Euroconf S.p.A., fabrikation og handel, 
Via G. Salvemini, Arezzo, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: stof til beklædningsgenstande til mænd, 
kvinder og børn, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd, kvinder 
og børn, sko og træsko. 
A 1017/80 Anm. 4. marts 1980 kl, 12,56 
schlichtinQ 
Aachener Wåschefabrik Schlichting Gesell-
schaft mit beschrånkter Haftung, fabrikation og 
handel, Krefelder Str. 147, D-5100 Aachen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 15. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. A 32 766/25 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
A 1304/80 Anm. 20. marts 1980 kl. 11,06 
Mørkøv Cementvarefabrik A/S, fabrikation, Hå-
betvej 10, Mørkøv, 





Amagers Alsidige Abonnements Assistance ved 
Poul og Flemming Johansen, rengøring og vin­
duespolering, Kirsten Kimersvej 20, København, 
klasse 37: rengøringsvirksomhed. 
A 1306/80 Anm. 20. marts 1980 kl. 11,50 
Sjællandske Bank A/S, bankvirksomhed, Nørre­
gade 100, Ringsted, 
klasserne 16 og 35, 
klasse 36, herunder investeringsrådgivning. 
A 1308/80 Anm. 20. marts 1980 kl. 12,31 
Oilon Oy, fabrikation og handel, Metså-
Pietilånkatu 1, 15800 Lahti 80, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19. klasse 11: oliebrændere. 
A 1381/80 Anm. 26. marts 1980 kl. 12,26 A 1444/80 Anm. 31. marts 1980 kl. 12,44 
Industria Nazionale Coloniali Segafredo S.p.A., 
fabrikation og handel, 1, Via Puccini, Sesto di 
Rastignano (Bologna), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kaffe. 
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Erwin Schwarz, fabrikation og handel, Sonnen-
bergstrasse 64, CH-9030 Abtwil SG, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især sportssko. 
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